





Jae.: lrimestr., , ' lh'll 'lI.l1
F~ra: stmeslre. . !' H
Se publica 111I Ju.v..
LA INVEROSIMILITUD
feras del saber, como es 13 de no puedan ser; aquélla hace que
Ciencias. part'zCt'l que 110 puedan ser,
¿Qué demueslrn esto' ,A 'luicn aunque sin atreverse ajUlgarlas
acharar'o' Es culpa dc lo;; maes·1 irnl}(\siblps,
trc,s li tle ios discípulos? Alguien surlta dos pednHhs
~o !Iemo;; de decir'lo nosotros, contl'a un lren en marcha, v romo
•
AlIlal;trs de la C'iudad, creemos pc UIlOS crh.lales ... campesint'ls o
C'umplir COII un dl'bel' dando cuell- chicuelos, dr seguro,-Si, keh~ "Y
t~ 11 pllbli¡;o, dI" un b¡>cho qn(~ no ha podido sel' el Gobernador
en Illlestro pareef'l' CllU'Urla gran <'ivil Ó el Hector de la Univcr-
tl'lWFceot!cncia. sidad' -¡Qué disf.'al':'l\cJ Eso es
Abara qlH potest cape,-e ca~ cosa de (:ilico. ó dc ~e(lte sin civi-
pial. lillll'.-Si; eso es lo pl'obllble y
---- w? Q a'. ..... -_ vrrosírnil: pf'ro no es imposible
'VULGAIaUOION 01Il:NTJ~lCA fluC hayan sido uno de e;;05 SCllfl-
"/"5 1I 011'0 Je Ii! misma cbs<?, ¿POI'
fllH~ ha;ode ser imposilJle?
lI~bi:l en ~ladl'i I hace unos
años un Gcnel'al de división que
adoleda dc clcptomania (eurcrme'
dad mas (recuente f'ntre I~s clases
bajas, que enlre el genernlalo Ót13
ari:itocracia,) El buen sellar no sao
lía dc una ,'cunión-y brillaba
como los q"c mas por Sil rallgo y
elotes Ilcrs(lIIales en las lIlás sell'c·
tlS-sin 1IC\'<\rsc algo para casa;
una cuclli!rill:l, un cenicero, la pe,
laca de 1111 amigo, un "banic8.,.
ctlillflllif'l' COS:l que cupies~ en el
ho1.~illo, TarJó muchu tiempo en
:H'eri~u;lrse ni aún so~recli:rr~e In
dolenci:l que nqtlejaba ~I generalj
por eso, por 13 io\'erosimililllli: foil
cambio ¡qué de recelos, juicios te-
merarios ~ espionajl!$ luvieroll que
slI(ril' los cri:rdos \' hasta l¡)\ COII·
terlulios llc menor pO:lich)ld
Ese rro un c;¡;;o úe illRlulIÍllad
pOI' iIlVero~ilJlililIlÚ. A Il:!di~ !c:le
huiJicra C1curTido que tlll srllor
tan resl'l'lahlt', rico, j:rrnero.'iO y
ap31'Cnlcmrllte hOllradi:-imo, pu-
diera ser lall1'60, Bien I'S verdad
qur no ~e :lpro\'I'c!l;,ua de le. ,'uba·
<lll, ni se ¡lcord¡:¡u:r siquieril::I d'
~i~uiclllcj sino q11e lu !lacia pnl'
irT('~i~lible illlpulso de \'erdadera
enfcl'medad moral, por instinto
ingénilO; pues, ~egl'1I1 las Il'ot'Ías
mils modernas de 3nlropo!o;;11l y
rSiqllialria, Iwy en el hombre vi-
cio!; inñl'llitOS y ell mayol' cllallli3
'lur, \'il'luJl'iI illg~lIila5, flH'IlI\S ad-
misihles y t1urndcl'as ~'slas qu~
nqllt'llos pOI' la natul'al PrtlpCfl:iirín
ni mal. Si ese bllen seilOl' hlluiera
sido un hdblin en VI'Z de ~f'r' un
t!csglaci:.ldo l'lcptomallo, lJahria~e
podido arro\'Crhar de la inmuni-
dad por' la illverosirnilitud flllt! le
preil:lhnn su jf'rarquia y Sll~ ara-
• •rlt'nc!a.'l.
Es In cOnllln flue los ~il:íQos
sean 1':llerost los c.:iludianlrs jucr-
Adema; de ser muy lal'sa y Ji-
(¡di, (a:lIO flllC parece una came·
landa ue «~ft.'lit¡)1l GOllZ(llcl»
(iperdonc V., mi coronel!) Ó 1111
jf'logllfico cUllIptimido de Nnve-
J3rqU(', cs la irH"I'rosimilitud tln"
palabra muy compleja 'lile, sin
embargo, corresponde rl un3 idea
SUmallll'llte seIH:illa,
Lo illverosimil es lo que no se
parece ;1 la \'erdad; r.'i drcir, lo
filie se ast.'mf'ja a la rnrntira, Oc
mUflo que la inv('rosinliliUld es lo
'lile nos sOl'lu'endc en la vida rral,
In '1ue 110 est;1 COll(Ol'lr.C eOIl llar:;·
tl'O concepto dc In \'crdad, lo 'lIlC
no, pQl'ece mentim. La il!ca l'S
lIit"1l §;1'lIcl'al y muy ~r¡llic,l !:J, rra4
sej iparece melltira! drcimos n;;om·
bradu.', cuautln vemos un ~ucc~o
ill\'ero~imil. Todo pi mllllllo lielle
conceplo de la illverosimilituJ.
Ulla buena maflalla, como dicen
los fl'¡)lIce$cs, al)arecc \~n:l1plela­
menle deslroza!l(l tlll hu ..'l'1O de
(l'Iilalcs v "er¡Jura~, desitr{'ilfls los
:írboles, i-Iesapal'{,cidos lo~ snOllil'
dos frutos, rola la puel'la t con se-
lhles de halJer ~ido escalal'a la la-
pia-¡,Quiéu !lizo lal de:;Lr(l7.0~ Los
mozos del puebln, .. los ll'abajado-
l'es de lal parle... los l'astoj'l'i; do
lal ~anad(j ... los gitann~ ...
Esto es lo \'cro:iimil; cs\n seri:l
Sosp¡'chal' con alguna probnlJilrdad
dc aci¡~"to. Pero matal'se la {,:lbnza
en discnrl'il' si los ¡¡U lOres de la
(e('hnr'i'¡ habían sido ('1 Pl'csidrnle
de la AlIljif'nl'ia, el jere de Jn GUill"
dia civil ó cl Obispo de la rliticesis,
sena ... un excelente llll'dio pan:
n( t:llconlr3r la \'t'nbd, E~lO f"S lo
inverosirnilj lo fI"f' parf'{'c que nu
1 pued~' ser, y cuando C:,i, pal'('ce
menlll'a que sea.
Lil :nverosimililll,j no C~ b im-
posilJilit.lad; ésta hacc filie lascosüs
que aprow'challdo cuantas \,rola·
jas proporciona, pudiera oh\'iar 31
mismo tiemlw, los IlludlO!! ¡ncon"
\'enienles <ItlC 11 su 3clllal org-<\ui-
zación local se achacan 31 presen-
te; mas prcrnu,':¡s de tiempo Ullas
reces, ralta de oporlunidad o\ril~ y
:labre lodo el deseo dl~ evitar ~Ias
suspicac.ia..; y l'eeelos <¡lle sr huhie-
rilu :,ll'iciladll al da]' ulla opillió'l
sobre el 3suuLO, rn el IllOfllrolo :'11-
gido dc su dlscusilÍlJ, Ilrlll sillo los
motivos por 10.5 cualrs naJa he·
mas dicho hasta la hOl'3 pl'rscrlle
que es 13 maS:l pl'op6silO P:ll'tl ha-
blnl' dc la s('$;lI11tla ('lI~cf¡allzá ell
Ji.lI'U.
Recielltes los eXÚIIlClles rll el
InslittlLO dt~ 1I11esca \' vi'HO su I'C-
5Ullildo, Ibmamos la !}IPlleion SfJ-
iJ:-e él par:"! qu P In poulaci6n JIIZ-
gu!', pien,;c delcnidalllcntl) ('11 el
aSllnto y I'l~suel\'¡'cn su eonsccuclI
cia lo flue cOllvcn;p 3 lino 11\, los
problemas dc nü:; 11':JIIscendf'f1cia
para nuesll'J ciudad,
l\el3tcmos hccho:;~' hag:imoslo
sin comentarios de llill~Úrl g,'ncl'o
pue~tos los Oj03 (In el bicn llc la
población que p:l~:l y sin ilnimo
de zalirrir ni rnole~lal' ('fl In m:l.'i
mini 'no :1 In:' dtlClO:i varOlles d(' la
Orden C:¡13)flIlCi.J, '1 cuyo cal'~O
corrp :I'lllí 13 rxplicacilin de lai
asi¡.rn3luras lid b:h'hillt'r:HII
La seC'unJa ellSeÜanZtl, (i"ll{\ 1I1l
~
I'eng-Ión f'll los prc:,llpu<'duS lillllli-
cipales, comprrlldidn el persolHiI
y el m:Herial, tic cinco mil setc-
cientas CillCUf'llla pescta .. , cifra,
que sin sel' exorlJilanlr, es c;lr~a
que dc buen g-rado el I>ueblo
arrastl'nr3, ('11 mérito;) sus Manes
de cultura y progrpso, si a r\la
cumplidamente reslllludi('ran los
re:luhaJos apelecid03 y las a$pira
ciolles !lluy le~ilimas de lns padrrs
de (amilia, ¡,Las VC 111 nli r('"liza·
das~ Rcspondull pOI' nosotros l\1s
cirl'ns:
V('inlicillco alumnos IHln Clll'5a·
dD r>stt~ ::Jrw los dilercntcs grupos
tirl Bachillel'fllo en CSle Clllrgio,
8<11vo cxc<'peillllcs hOllrosbimil::,
denotadorns de \Ina :lfurllllJudn
di..¡posit~i(irl dl' los' muchachlls pal'il
el ('¡¡ludio, las culilicacionc.'l olJte,
ni(las Cll cl Imtitllto de lIuc:;r'n,
lIev:w el l!f'l:illliclIto y la prlliJ a
13 poblariún allhclpsil del Lriunfo
de sus escolal'Ps, Y '1 0(> pal'a \'011-
seguirlo 110 perdona sacrificio ni
me{lio, De lo; 25 alulllllos, 9 han
sido sllspensos en una ral113 tan
fundamental y neec~al'ia en las cs-
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Fin corrieate, ' , , • ' , ... , . '
Idem 11. próximo.. " " .. ,
S8rie' F. de ~ 000 pesetat Dominale
• E. de n.OOQ« el'
» D. de tl.&OO« «
• r.,de!SlIO. •
• B, de !,tSOG tIl «
» A. de 000. 0:1
• Q. YH_ de 100 J 'lOO
II diferente, ,erilll.. ' .' ... , 1095
AmorlizablB treo
Serie F. de 10.000 pLat. oomioa'~.",
• E.de'l5lOe« • 10:!'tll
• D. de It,OOO« • 102'00
• C. de rs,ooo e • 102'25
• B. de !,:SOO e • lO:! o:s
• A. d. lSOO. XI 102;.\0
lo direrel\es seriea, ..... , ' .. 102' us
Obligaciones del Teo.r.
Serie A. de 000 peulas, .... , .. tOI'08




Este tema eon 111(' hoy encahe-
zamos nucstro eclitorial. ha sido y
sera,simpr'c para es la ciudad, de
actualidad é imporLnncia ~llma
mienlras no qllCdl'll complctamen·
te re~"ehos y dellrdlivamrnlr ul·
timados cuall~os punlOs de vista
abarca el asunto. POI' C!ipilCIO ue
mucho lirmpo ha sido la cut.'stilin
mas interesallte adiscutir por lidos
y lro~'allos, sin obten!"I' SI'andes
result;¡dos en el verdadt'ro terreo
no de la cnseililllza.
NosOlros cSlurinlos tentallos m,}s
de una VfZ iJ 1If'\'31' el modeslo im·
pulso de ntlestl'a pluma rn favor
de unn lcndencia inlPrHllrionista
en la segullda enseñanza dc Jaca,
EOLSA
CDLTOS
It domin¡o J los demfu din (ebth'os de
la semana, le dira6 las, siguieotes. misas ,de
hera
En 1. r:atedral,~! las lIeis la de Alba. Ji
In GiJ media en la l
1
Ca Pilla parroquial. A las
7 y 7 J tl'l,en el Alar Mayor de la Catedral
Celebr~dn por dos sl'ñores canónigos. AJas
7 y,coartoy 8len:la -,Capilla:parroquial y eo
el templo del lteal MOllasterio de Benfldictia
DU, Ji las 9 13 convento.l de S. 1. Catedral, a
las 9 eo el Colegio de Escuela" Pias. A 13s
9 y :ll! en la Iglesia del Sugrado Corazón
(PP. FranCe5ei,jAJas.tt.eo el Carmen ya




No se .n.elvea uiciule., li
le pnbliearl .¡a¡no q.. a...ll
firmado.
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VELADA.S TEATRALEll
En el Casino "Unión ·Jaquesa..
Tienon lae fie.tas de este centro, un
.ello t.an elJpeoial de alegria, hay en eu
tras oriva a 108 Asilo!! de donativos
que aliviarian 1.. verdadera de!gracia
sólo l;lirve para alentar la onminalidad
y la holgazanería,
He aquí las disposioiones cont.eni·
das en la real orden dirigida á 1011 go-
bernadores oiviles:
1.. Que prohiba V. S, en su pro-
viucia la mendioidad públioa, y auun·
oie por medio de grandes oarteles en
las entradas de la oapital eBt.e pre-
cepto.
:J.. Que los mendigo. ambulantes
que imploran la caridad en las pobla
oiones, carreteras y oaminos, sean de-
tenido. por los agentes de la autori-
dad y albergadoll en 108 Centros bené-
.6.cos correspondient.es, pudiendo tam-
bién prestar este servioio la Guardia
Civíl.
3.· Que 1011 mendigos forasteros qne
Se hallen 9. disposioión de las autorida-
des, la Guardia Civil los conduzoa por
tránsitos á las provinoi8.8 de su natu-
raleza ó á los lugares que los mismoll
indiquen que tieuen familia ó posibi·
lidad de conseguir oolocaci6u.
4.... Que prohiba V. S. en la capital
y ordene igualment.e li. loe:alcades rell-
pectivo!i, que impidan la en~rada de
toda penona que pretenda ejercer la
mendioidad, debiendo evitar en lo
posible la nlida de los mendigos na·
turales de la poblaoión. 8in motivo jos-
t.ificado.
ó· Que sea amonestada ó oorregi-
da toda persona que trat.e de oponerae
á la reoogida y oonduooión de mendi·
gas por los agentes de la autoridad.
6,· Que sea detenido y multado:rte
25li. 100 pesetas el que obligue ó in-
duzoa á mendigar á un milo menor de
diez y seis al1os.
7.1. Que oon8idereD caducadas desde
esta feche. t.odaslas ant.orizaoiones oon-
cedidas á los pobres para implorar la
caridad pública,
s.a Que por la Jefatura Superior
de Policía gubernativa Be t.rasmitan
las órdene~ oonvenientes al fin lIooial
que se menciona, reoomendando que
sus agentes de Madrid y provincia!
prellten la mayor ayuda" los auxilia-
res graeuí~09 nombrados por el Cause-
jo Superior, quieneS' deberán exhibir,
al ejercor acto de proteooión,la corres·
(:ondionte "arjeta personal de identifi-
caoión.
9,1. Que V. S. invite á las penona·
1 lidades filantrópicas para que cont.ri-
buyan con donat.ivos fijos menl!luales
que aumenten los eziguos fondoll obt.e-
nidos por las Juutas de protección á
la infancia y represión de la mendici-
dad prC'cedentell Jel 5 por lOO, siendo
éstas las encargadas de administrar y
raparti r las olln t,idl'des Que se recauden.
10, Que V, S, solioite igualmente
al apoyo ..... aliosísimo de la P:ens& pe-
riódica al objeto de eatimuiar la cari-
dad pública y coadyuvar" 111. celebra-
ción de funciun~s tea~raLes.:tómbol&8.
f6stivalee varios cosshcionell públioa!!
á los fines benéficos ezpresados.
11. Que dé orden V, S. á los .lcal-
des para que organicen Juntas de ve-
cinos en los barrios de 11,9 dist.intas
poblaciones, las cuales serán las encar-
gaJas de la clasificación, colooaoión y
asistenoia de los pobre_, de acuerdo
con las Juntas de proteCCIón,
12. Que se dicten bandos recomen-
dando al públioo se abstenga de dar Ii-
mosoas en la vía pú~lioa. pudiendo
castigar á 108 que voluntaria é insis,
tentemente infrinjan esta dieposición,
oon multas. que 8e dedioar," á laa Jnn-
t.a8 de proteoción á la infanoia y repre-
sión de 1,. mendicidad.
Instantánea
CONTRA LA MENDICIDAD
Los días 20, 21 Y;/,2 lIe celebrará Sí-
nodo diocellano con asistenoia del ole-
ro de la diócesi! La función del 20,
que principiará á las nueve de la ma-
fiaoa, será públioa,
Tiene algo de olásíco y mncho de
risueño el paso de las camareras baoia
el Balneario de Pan~icosa.
Son las golondrinas de Bá::lquer.
Trinando alegres, reidorlu, vuelven
desde su residenoi, inverniega al país
de verano, paÍl para ellas de ensueño
que t.iene la8 dulcedumbres del galan-
ito de UD pollo que lo paga oon propi-
na espléndida
Yo he visto á un grupo de ~l1as oru-
zar en automóvil raudo por la calle
Mayor; 8embraron al pasar la8 ale-
grías de la gente moza y dejaron en
nosotros evocaoiones de la vida de
animación que es nota prinoipal del
vecino balneario.
80n ellas el heraldo del veraneo
montanes y por eso liD aparioión, dan-
do al aire sus cabellos rubios ó more-
nos y su indumantaria (ru ¡ru que
mal cubre t.urgentes formall, salu-
dam08 siempre como el anunoio de uu
risuefio porvenir.
La plaga de la mendicidad parece
iuexting'uible. Se han ~mprendido re-
petidas y enérgioas campaftas para
combatirla: no ha pal;ls.do gobernante
por el Poder que no haya intentado
quitar de las calles ese vergonzoso ell-
pec~áculo de la miseria, más fingida
Que real, O!ltentándos6 de!Oaradamen-
te; se ban creado y S8 orean diaria-
mente Asilos y Asociaciof1811 benéfiC8ll
7 el resuh.do de todo est.o ha sido
que, la piadosa, pero contraproduoen-
te credulidad del vecindario, haya
cont.inuado ezplotáodose al aire libre
por la inaprensiva y criminal vagan-
~i., mientr8ll la verdadera mieeria,
pudorola y no conooida, sigue matan-
do gente en el rincón de uua guardilla.
El actual ministro de la Goberna-
ción, setl.or Barroso, se dillpoue ahora
á reauudar la campana de muchos de
sus predecesores en contra de la men-
dioidad. El propó8i~0 es laudable; pe·
ro ¿será efioaz? Muoho 10 dudamos en
vista de tantas y tan inútiles intent.o-
nas raalizadas en es~e spntido. De ~o­
dos modos, y sin perjuicio de perse-
guir la mendiCidad en lu call., y en
los oaminos, creeríamos que aumenta-
da la eficaoia de la medida, llegar'
convelJoer a! público dema8iado acce-
sible á lall lamentacionee de la mille-
ria, ouanto más extremadae ro'e fingi-
das, de que la (¡mosna callejera, mien-._--
toda ficción de gobierno, volverram.os El Obispo de Jaca
á los tiros en 10B calles yal ~ntonahs-: y los Ouardias y Carabineros
mo en to.das partes y estarlam,os ex- ¡
puestos !lo que una banda de E.sglasY,de "EI Universo publica oomo art.iou-
criminales como la de [os c~r onarlos lo de fondo la "protea-ta que nuestro
portugueses no respeto.sen DI el sngra- Prelado no pudiendo por sus ooupa-
do del hogar, y ~. que EU~Opll se ~reye· , oionaG ptlllt.orales ir ahora al Parla-
se en el caso de lot~rVen!r para ¡mpo: 1 mento, eleva contra el proyeoto de re-
ner ~~ ~lUe~tro pr?pI0 P:Ut:l el respeto a ¡ forma del gsneralato, por el Que se
la clvl!tzaclon y a la ler· , .. priva del derecho de ascender á Gene-
Por lo qu.e.hasta aqul VinO dIClén.do- rales á los Coroneles de la Guardia Ci-
le en 1~8 mltm6fl yen la prens~ radical vil y Carabineroll las últ.imas pala.
pnede Juzgaree de lo que seria entre bra 'stas"
I Re 'h), 8 son e .nosotros a. pu lea.. . liLa aprobaoión del proyecto, lauda·
, iY.t1davla ba~ m~na~~upl:¡~t~~r::ay' b,ilísimo desd~ otros puutos d~ V,18t~,
flos.a a. concesl ne. . SI no se modifioa en lo que deJO lQdl-
part!darl~s de que ~on~lDuara la dlfa- cado, le6ionará derechos y causará
ma?lón 8~endo la pnnClpal arma de los agraviol;l á beneméritos institutos Que,
radNlcales. t'ó' t eote más sobre todo en lag presentes cirounl!-
IOguna cues l n eler am t' . f h ar
ímportante se debatió, desde hace tiém- aOOlas, conViene norecer y oor 'n
f.
O, en nuestro Parlamento que In de _ .. -
o. suplicatorio•. So••fectos se e.táo SI'NODO DIOCESANO
tocando ya y algunos, como Azzati,
creyeron prudente poner frontera por
medio y otros piensan en hacerlo si los
Tribunales llegan á aplicar la ley.
Hay que esperar abara la obligada
campafia de agitación desde el extran-
jero, hablando de la inquisición espano-
la, de la consabida gUCirdia pretoriana
y de otras zarandajas por el est.i1o, Todo
ello careceria de valor si todos los pe·
riódicos monárquicos y cuantos se lla-
man dinásticos cumplieran con su de·
ber y no jalearan á dertos prohombres
republicanos cuando les tiene cueuto,
siguiendo el socorrido sistema de en-
cender una vela á Dios y otra al diablo,
con el pretexto de defeuder libertades
qne nadie pretende atacar, como no
sean los mismos que se llaman sos de·
fensores.
", ,
El Conde de Romanones, que es nn
gran optimista cuando quiere, di como
seguro que los presupuestos se aproba-
rán antes de la8 vacaciones próximas,
Hace días era el propio Conde quien
veía la imposibilidad de que eso suce-
diera y .alguna razo!:!, debe tener ahora
para opmar como opma,
Yo DO mo atrevería á seguir la opi-
nión del Presidente del Congreso en
absoluto.
Se discuten los gastos generales too
davía y estamos tÍ. once de Junio, ce
decir, que dentro de UD mes y días ni
el Gobierno ni nadie son capace!'" de re-
tener en Madrid. á nuestros parlamen-
tarios.
¿Se cree posible en elOe tiempo que
se disElcutan y aprueben el proyecto de
mancomunidades, los presupuestos par-
ciales de cada uno de los departamen.
tos y el de ingresos?
Ante todo Elei'ía preciso contar COD
que la cGnjuDcion reptlblicano-sorialista
ee alianase á presciudir de la ob>¡trur..
ción que tiene anunciada.
Pero aunque así fuera, es probable
que los prelltupueslos llólo podrán nlcan-
zar la sanoión del Congreso. mis DO la
del Sl"nado y, por talllo, el prop.Jsíto
del Ministro de Hacienda de tener aproo
bada su obra económica, en ('lita etapa
y el optimismo del Conde de Romano..
Des no van a cumplirsf'.
Buenas intcncioUlls no faltan, de se-
guro; pero contra ella!J se leva.ntan siem-
pre dificultades que, á veces, tienen el
caracter de insuperables.
y los calores estivales fueron simpre
gro.ndes disolvelltes para el Parlamento
y tlhora no existen, que sepamos, razo-
nes que obliguen á tener abiertas las
Cumaras, basta el 6 de Sepsiembre, co-
mo ocurrió en una epoca de mando de
Canovas, ni hasta el primero de Agos-
to, como sucedió en otra de Sagasta,
para r.omplacer á Gamazo
Los tiempos, además, son otros. Y
también 105 hombres.
El Oorrt,pOJual




guislas, mujeriegos los soltcl'onf's
ricos, bruscos 105 campesinos, tra-
viesos los muchachos ... : eso es lo
corriente, lo prob:.ble lo verosímil.
Que un sellador sea juerguista,
borr'ucho un jefe de policia, pen-
denciero un magistrado ó !:l¡,blisla
un Grande de Espatla .... eso es)a
excepción, lo improbable, más
aún, lo ill\'crosímil.
Y, sin embargn, la inverosimi-
litud no es la imposibilidad: I>SI~
«parece mentira» que es el natu-
ral comentario que ponemos á un
hecho inverosímil, nos deja dos
puertas abiertas de par en par;
una á la posibilidad de otros suce-
sos eoOlo el que comentamos, Oll':}
al probable abuso de!:l inverosi·
milillJd por:parte del autor' de los
hechos.
y como las puertas deben de-
jarse como se encuenlran, según
aconseja la urbanidad, ahí que·
dan tal como eslaban; no suceda
además, lo que temia el malogra-
do Luis Royo:
IIlSi ciflrral una puerta que eiLé abiert!,
No le cojas los ded9s en la puerta,J)
Jv.l. Z, A,
Jaca y Junio IIe 1912.
Imp1'eslOtleS
El viaje triunfal que esperaba daD
Melquiades Alvarez se lo convirtieron
SUE! propios correligionarios en camilla
de amargura.
El hecho se presta á comentarios
y en ese ejemplo deben mirarse cuan-
tos todavia creeu f\ue nuestros republi-
canos podrían ser los regeneradores de
la Patria_
Si así las gastan entre ellos ¿qué no
ocurriría el dfa de la victoria? La indis-
ciplina social y la anarquía de 1873 se-
rían tortas y pan 'pintado comparadas
con las sorpresaz:; qne ahora nos prepa·
rasen todas las meanadas y tribus de
estos despatillas erigidos por si mis-
mos en jefes.
No, la democracia y la igualdad no
tienen ni pueden tener cabida entre
nuestros republicano>l, como no la tie-
nen 10ij republicanus portugueses.
¿Qué sabén ellos del respeto á los de-
más, ni que concepto puede merecerles
el derecho si comienzan por negar uno
y otro á 8US propios correligionarios?
Melquiades Alvarez y Alejandro Le-
rroux, eo recientes discursos, hicieron
llamamientos a la burguesía y al Ejér-
cito. como medio úniCO de llegar á la
instauración de la República; pero ni
la primera, que necesita del orden para
el desarrollo del público bienestar, ni
el segundo, que es el instituto obliga-
do para mantener ese orden, puelleo
convivir con (}uienes tratan de erigir la
anarquía en sistema dc Gobierno- y la
estaca en razón suprema.
Lo ocurrido en Barcelona y en Reus
es uca llueva vergüenza que ofrecen á
propios y extral10s los republicanos es-
pañoles. Por eso, el Sr. Salillas, discu-
rriendo una de estas tardes con varios
amigos acerca dei republicanismo, se
mostraba pesimista y Bsqueado de lo
que sucedia.
Supongamos-en bipótesis natnral-
mente-que fuera )X'sible la proclama-
ción de la Repúbliea, ¿Qué ocurriría?
Asusta pensarlo. Las masas dirigidas
por los más audaces harían imposible
,..
Tip. dela Vda. de R Abad, Mayor, 18
INSUPERIBLE PIRI EIBELLECER EL CUTIS
Bl llUq oea, 8\laviza y oura rEÍ pidamen-
te la!! grieta", arrugaa, pano!! aarpulli-
do!', rojeaes y todas lIS afeoaiones leve.
de la piel.
Farmacia de Tomás Oarcía
JACA
Mayor, 10, se anuncia sI público nna
verdadera liquidación cCln un 16 por
100 de baja sobre el precio d~ coste en
todos loa géneros como podrá compro-
barse.
A continuaci6n precios de algnnos
de e1l08, no mencionando todos por fal·
ta de espacio.
Cretona colchas, 36 céntimCls 2 va-
~as. Franelas pique, superiores, 40 cén-
tim06 vara. nasos Beda varios colores,
1'25 vara Pani.llas, 1'10 vara. Tercio-
pelos, 1'26 vara. Glasés, 1'10 vara. Sar·
gas y granitos lana, varios colores, 1'15
vara· Linones y percalinas, 0'20 vsra,
Satene;; uso, varios colores, 0'35 vara.
Batistas seda nul y rosa, 0'65 vara.
Cortes lana para aenora y caballero,
,.ute~, driles, lranelall, lienzos, coreés,
ca.m~S8!1 y otrOil artículos á cualquier
precIo.
Adormoll, pJntiJlas, cintas seda y de-
más con 30 por lOOrle rebaja del coste.
Se repitt', desea liquidarse eo poco
tiempo.
PRECIO FIJO.- VENTaS AL
CONTADO.
Ama de cria ~:[.:i:~
ta años de edad y 10 días de leobe qne
criará "n su casa de Bailo,
Dirigirae á JOlé Anaya, Bailo.
Crema Aibarol
Desellndo realizar por celllción de co·
mercio, en el mb breve tiempo posible
las existencias del comercio de
Ocasión
JOSE MARIA CASAJUS
público en la Calle de Eohegaray, un
nnevo y elegante eetableoimiento de
bisutería y relojería, del qne e8 propie-
tario nnestro buen amigo D. JOllé
S. Maranello, joven de reievant.ea con-
diciones y ya mny aoreditado en IIn
dlfioil arte. Le delJeamoa mnoha enerte
y grandes ú.~lidades.
En Zaragoza y oon el tHolo de Aoa·
demia "VizmanolJ-Louda" .e abrir'
el día 1.° de Septiembre, un centro pa-
ra la preparaoi6n exclusivo para CIl-
rreras militare"
Cuenta oon profeloreB de Laota va-
lía como 108 Sre8, D. Gabriel Vizma,
n08, teniente ooronel de Estado Ma-
yor; D. Manuel Losada¡ Cllpilán de
Infantería, de grata memoria en:Jaoa,
donde ha pre8tado 8US lIervioios, y don
Manuel Cuartero, 'ambien dignisimo
capitán y muy oonooido en esta ciu·
dad á cuya guanuci6n ha. pert.enecido
recientemente.
Ea de interes para 101 aspirantes ,
la carrera de las aroou el ingreeo en
la3 aoademiall' antes del 1916, á partir
del cual ya no liarán validoB los oerti-
ficados da aprobaoi6n de las asignatu·
ras de Gramátioa, Geografía é Histo·
ria general y particular de Espalla, lall
cuales constltuiráu nneV08 ejeroicioll,
Reoomendam08 á nnestroll lecto s
eeta nueva aoademia, por lIer el nom-
bre y vallta ilulltnción del profesora-
do !!egura garauda del éxito de 801
alumnos.
SE VENDE nn gabinete d'lrmitorio
~u,os muebles son oompletamente nue-
Vt:!ll y de elegante factnra¡ nn armario
de luna y otros vario. muebles en buen
UIO, Dirigirle á estil imprenta.
La semana pasada, quedó abierto al
Pareoe ser que entro algunos de los
looi ... ! del Cllsin') [Jy¡i6n JaqlUIrl oun-
de el propósito de oelebrar eil la ellpa-
oiOla plaza de La Cl\deoa, algunas ver·
benllS-conciertos durante los días de
verano, á. ouyo fin el Ayunt.amiento,
deseoso de oooperar al plausible deseo
de-jioho oentro, ha aoordado Instalar
en"aqnella vía nn potente foco eléc-
trioo.
En el Diario Oficialas han publ\OI.-
do la8 iOdtrocoionea para la aplicaolón
del deoreto de indulto á prófogcs y
desertores,
Los mlÍ.8 interesantes 6ztrem08 de
esta Real ordeu 50U los siguientes.
A los prófugos ó desertores que es-
tuviesen cumpliendo pena Ó correoti-
vo por tal concepto, 6e procederá <ies-
de luego a hacerles aplicaci6n de 108
benefiCIO'; ooncedido;; por dioha lIobe-
rana di~polliClón, á propuesta de los
jetos de Cuerpo en que estuvieran
oumpliendo el reoargo en el servioio 6
de los jefes de estableoimieotoa pena-
lee en que oumplan sus condonal!l, cu·
yas propuestas, aoompsnadas de los
procedimientos 6 testimonios de aon·
deoa, se oursarán 000 ¡Il posible uro
geoCl9. á las autoridades judioialell.
Los prófugo8 y desertores á quienell
se otorgllen los benefioios de indulto,
deberán presentarse para presll.r 8er-
vicio en filas Ó redimir!le á met'Jioo en
e: improrrogabie plazo de un mes los
que residan en la Península, B!l.leares,
Canariu 6 posellion68 espaliolall de
Alrioa, 6 de tres mesell, rellidiendo en
t.erriturio extranjero.
Dioholl plazos se oontarán desde la
fecha de la notifioación de la provi·
d,. neia en que lIe les conoeden los be-
nl."fioi08 de indnlto, entendiendoae qne
de no efectuar dioha presentaci6n Ó
redención á metálioo rtentro de 1011 pla-
zoe consignadoe, quedará !Iin efeoto la
gracia que les fce ot.orgada.
En atanoi6n á lo dispuest.o en el
arto 6.° del real decret.o de indulto, S6
dejarán sin ouuo coantas il.lsts¡:;oias
se presenten después de transcurridos
los plazos tr~s 6 lIeie meiles que dicho
lHthlUlo estabieoe pan los resident.es
eu Espalla ó en territorio extranjero,
así 00010 t.ambien la!! de aquéllos (luya
presentaoi6n á las autoridades milita-
rell Ó agent.eil consulares de Espana r,n
el extranjero, no oonste de una mane·
ra. e:rpre-ila habarla heoho deotro de
los oitados plazos, bastando con que
diohas ant.oridade,;¡ hllogan constar el
cumplimiento de el>tI. precisa condi-
ción al cursar las iostallCill.ll.
Se ha praot-ico.do esto~ dia.i en el
Seminario de Jaoa el conoorso prev:o
á h. provisión de los diez curatll! va·
cant08 en este obispado. En él hao to-
mado parte 40 saoerdotes, todos dic·
oe8ano~,
cieutemeote por nuestro Prelado en el
Santo Templo Metropolitll.no de Zara-
goza. Lo hemos leido eon suma com-
placencia enoOIltrando ante 8U8 belle-
zas ju"tificadisima l. impresión anto-
si."'t.a que dejó en el auditorio, de Ja
cual 0011 grandes elogios S6 hizo eoo l.
prenea de todas los matice8. Es uoa
obrila, COmo todas las del übillpo de
Jaoa, ~n las qne 68tau hermanadas oon
habilidad peregrina lo tano y efioaz
de l. dootrina oon el lenguaje llsncilla·
mente fluido que bace del Dr. Peláez,
un orador fogoso y oontundente.
Agradeoemos el ejemplar que nos ha
sido f'.Dviado
LA UNION
Oon el t.ítulo de "El porqne de las
peregrinaolonell al Pilar" se ha i mproso
elegantemente el 8ermón predicado re·
Banco d. Aragón
Su situación el día 31 de Mayo
de 1912
ACTIVO
Caja. ilS5 195'57 peret.1s; 030CO deEspaña,
103.400'36 cartera: efectos, 8\G.i8i)'09; va·
lores, 2 i I':! G\5 95; corresponules, cuatro
cieutos cuarenta rail iOI 5i; euentas corrieo-
tlli de crédito, 2.623. in I'89: préstamos sobre
\'atores y reroorts, 6\'t.:J73'87; cupone.. y
amorLizacionc~ al cobro, pesetas 989\lS'M;
moltiliario y cajas de seguridld, ~7 739''''7;
gastos de constitución, instalación y traspa-
50,161.93640; gastos generales y sueldos,
38.9d't'titi; diversas cuenus, 67940\.'68;
accioni~(3s, 3.000.000; valores en dep6sito,
pesetas f3.073 ti39':19¡ ..alores en poder de
corresponules, t.'t33.123'áO; garanliu,
5575.148'73.-Total 31.4.4 1,713'56 pesetas
•
PASIVO
Capilal, :> 000.000 dA pesetas; fondo de
reserva, 40 000; cueolas corrientes, dos mi-
llones 9~9. 313 67; corresponSlle5, cuatro
cientos cincueOla y nueve mil 87ij'il; con-
silmacionrs ..olnOluias en efectivo. diez y
ocho mil66~ ':!5: imp05iciooes avencilnien·
Lo fiju, 9O':! 5üt.i9l; ¡¡npooente de la Caja do
Ahornos, ¡,31':! 81~59; acreedores por tu-
pones yamortiuciJnes al cobro, 78.32\'8\;
cOPO063 divldendos y amortluciooes por pa-
gar, 20.:H9'3O; pfectos 3 plgn, 8 :i\306;
dl\'ersas cuenta~, 664. 97459; ganaociu y
pérdidas, 123 7H'~; acrpeJores por dep6si'
tos en custodia, I~ 8\3.t89-:J9¡ acreedores
por tlopó~it(ll necesarios, l 030 350; itlem
id. itl en poder de corresponsales, uo millón
233.1~3·50; l1eposi!mtca de efectos en ga-
rantla, iHS75 7iS'73. -Total, 31 4U 71356
pesetas.
V.' B.', el presitlflote del Consejo de Ad·
ministraóion, C:ondo do Uurela.-EI rlireclor
gereol~, Albe,·1d Carri_n, p, el c(JoLador,
J. CarIé!.
-~'--'-
corriE'ote8 la respetable seftora Vda. de
Brt>gaote, madre del dignisimo medico
de aquel pueblo O. Juan, jaques que
goza entre nQeootr08 de generales aim·
patias. Descanse eu paz.
-El joven é ilustrado presbítero don
Bias Sáuchez, ha sido nombrado Sao
cristán Mayor de esta S. l. C., cargo
vacante por defunción de O. ,Sebaatián
Ciprián
Atento ouestro Prelado á laa excep·
cionales condidones que concurreu eo
el Sr, Sánchez y á los servicios mentí-
simoll que tiene prestad09 á la Catedral
le ha agraciado con dicho nombra-
miento que ba sido favorablemente
acogido por cuantos se honran con la
ami..tarl del beneficiado.
-Coo motivo del CODcnrso á cura·
toa que estos días se celebra eo nuestro
seminario, hemos tenido la satisfacción
de ser visitados en ::~"'tra redacción
por un buen uúmero de dignísimos sao
cerdotes, antiguos y muy cousiderados
amigos ouestros á quienes agradece-
mos su deferencia.
=-Parll muy eol breve 6e anuncia la
boda de la b~lIa eenorita Micaela GaT-
cía, con el jOVf!D médico de Ansó, Don
José María Alcay.
-En los ejerdcios de oposición re-
cientemente celebradoB en Madrid, para
el ingreso e:l el cuerpo técn;co de la
Ilección de Vía y Obras de la CompaiHa
del Norte, ha sido brillantemente apro-
bado y ha obtenido plaza con el nú'
mero 17, el apreciable joven de eeta
ciudad D. Francisco :Oistare, hijo del
dignÍsimo teniente corouel pimer jefe
de esta Comandaucia de Oarabineros.
Mucho nos congratula obsprvar la marcha




También esta sociedad, de la qae re-
petidamente noe hem08 ooupado con
lol.' encomios á que ee ha heoho acree·
dora, por el espírit.u de fraternidad y
coropafierisroo en que se inspira l tlele·
br6 el mi8mo día ODa agradable fiest.a
teat.ral que en naja desroertlci6 de la




En la "Alegría Juvenil"
=
A propuesta del digno concejal don
Miguel Campoy, el Ayuotnmiento
acordó eo su sesión última invitar al
venerable jaqués, D. Vietoriano Viscós,
á que venga á Jaca eo la próxima ties-
ta de Santa Orosia, fecha en que en la
plaza del Campo del Toro 6e colocarán
las lápidas á nombre de dicho reepeta·
ble seiiOf. puea como ya Faben nues-
tros lectores ..e ba dado II dicha im-
portante via su nombre en mérito al in-
terés que siempre ha manifestado en
pro de 108 de Jaca.
-Entre otrQS ~stimados amigos que
en las Universidades han aprobado
honrosamente sus respectivos curaos,
han regresado á 8US (:aflBS y bernos te-
nido mucho gusto eo saludar á D. Ra-
món Oampoy, consecuente y Illuy ilus-
trado colaborador de LA. UNIÓN Y Q don
Francisco Castej60, de la Faculta.d do
Medicina,
-El día 15 se celebrará en esta ciu-
dad la boda de la bella y distinguida
senorita Jesús Escobar, con D Dositeo
OCbJ8, rico propietario de Navarra.
-Por as).ot.os de ramilia hao estado
unos dí811 entre nosotros, loe respeta-
bl611 seilores D. Manuel y D. Mariano
Lardiés, queridos amigos y efihmados
paiaanos nU66tros.
-Ea Caseta8 falleció el dia 8 de 108
CARNET DE SOCIEDAD
sall)o elegant.e S sencillamente deeora·
do un ambiente de bienelltar y gratas
sensaciones, que de el ha heoho la
jnnotud obrera, punto obligado de
S09 reuniona:l, en simpático alarde de
cultora. y buen gn9to.
So ouadro de deolamación, compnes-
Lo pCir jóvenell entusiastu, ofreoió el
jueves una velada teaftral que el aplau-
so Jel senado, muy numeroso por cier-
to, la eetl.al6 oomo noa de las m!::! bri-
lIaut.es que allí se han oelebrado,
Re aquí 188 obras que el programa
rezaba: Plaza sitiada, Delirio criminal,
Pelavivos y El reservista, regooijada.
producoiones, oon las que los intérpre·
telt It&noionaron su pa8ta de artistas
justamente adquirida en noohes ante
riores.
L. primera de dichas obras fu& el
primer éxito de la noche: hn á. mara-
villa y entera realidad vivieron los per
lonajell de la misma, los simpáticos jó-
venel Juana Garoia. Fermirt Martínez
1 Miguel Na!>.rre. Deliriocrimitial, no
n:ento de escollos: para BU interpreta-
oión, por 108 toqnes melodramát.ico!l
que enoierra, vali6 un é:rito ro:.tloso á
su intérprete, el JOTen Carlos Vela,
Yuchos y moy carillosos aplausolI oye·
ron Lorenn Soler, Josef. Anaya y
Jer6nimo Solans en la interpretaoión
de PelaniM' y por últitno rompi6 el
público el PMobe ti fuerza de aplaudir
para premiar la interpretal)iOn de Bl
Rese1"tJJ·sta en la que adema8 de los oi-
tadol tomaron parte, Dolores Ara, Mi·
guel A010 y los niaos Andrés y Pas-
oual Vueyo.
Digno remate de fiasta tan animada
lué un completo cuadro de j\}ta que
rindió á nuelltro himno regional senti-
do homenaje, Vibrante, arrebatadora-
mente foé cantad, la jota por JOllefa
Anaya y Luís Fatás y eoo 1000ha en:
jundla y gracia bailada por In oilia9
Anicela Vozmediano y Rosario Jordán.
C.\LLE DEI. B.\I\CO, 4, JAC.\
Sl~ \'endell y sirven :1 Jomicilio
~a'Seo:;as rrt""a :i C~,\ pl'st'la do~
celia' itl, limón ,"' 113I'anJ'a'-::i -i t -l5
, • b
pe:>"l:l: uocena.




se arrienda el primer piso y lien-
da, junto Ó por separado, según
convcnga, de la casa número J
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del mercado, que hoy
ocupa la farmacia. Para más de·
talles dirigirse á D, Sixto Belfo.
VeJ1la y cambio de loJa clase
de rl'lojl·S. Talll'r pal'3 toda clase






Est.arau abiertos desde el dia 20 de
Junio al 10 de Septiembre.
PHECIOS.-Abono CaD ropa 7 pesc·
Las, Id. sin ropa, 5 id. Bario cou ropa
0'90 id, Id. din ropa, 0'65 id,




Se han recibido ya las gMeosas re.
fresu!lnt.es de lim6n, Zarza, frella, eto.
Pastas de sémola y de huevo, para
sopa¡: cubitos de Caldo llGarriga."
Licores c!~ las mejores marcas.
Vacuna La tiene i~mejo·
rabie y se Inoon·
ará á quien lo d~¡¡eel en la. Peluqueria,
Ido la VV.!.. DE JULIAN LAPIEZA
DESDE SAN MIGUEL
Carrero
CIRUJANO DENTISTA" de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
.-je oro.
1 Especiali:ib f>n enfermedades de l.
Iboca, (opera !lin dolor).TRABAJOS.-Aparatos artí~ticos
en OfO, sistema WridqeUJork, fijoS', Den.
taduras completas y parciales" preoios
muy limitados. •
Olínica en Huesc..: Vega Armijo, 3;
mont.ada á. la alt.ura dela9 primer.. dA
Madrit.!.










Mayor, 15 Y Obi.spo 1 y 3
BISOTEOÍa y 8ELOJEOIU
DE
LAJA DE AHORROS JmE~, MARGUELL~
con sus accesorios, en to-





Orificaciones, empaFtes y extrarcio·
ues sin dolor con instrumentos ml')der-
n08, Colocación de dientes y dentadurAS
por todos 109 sistemas.
Dientes desde 5 pesetas, ~dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservible!'!.
Se hospedará en elllRotet de la PAZ"
d. MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, COBO 67,2,°, junto
al Teatro· Principal YIBanco de Espn.
año
Estará en JACA lo!! días 22 al 27 del
acl ual. pn el hotel LA PAZ.
LA UNIO:-<
Interés 3 Y ] 12 por 100 anual. Impo·
siciones y reiutegros todos los dí&!l,
desde una p~seta ha~t.a diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PA¡¡~ Fl.CI·
l.ITAH EL AHOllRO.
Sucursal en Jaca: Calle Mayor, '¡úm, 36
DIRECTOR
D. Miguel Sáncbez Bandr~s





Se hall rCloibido en lana, última no.
vedad, para edades de -1 á 11 allos.
Comeroio de JOSE LACASA IPIENS,
MAYOR) 28, JACA.
Banco Aragonés
E'; LA S,ISTREIII.I ,le Maria·
no "'al'l'io, se IH"Cf'."iltl 1111 lllll'í'fldí:r:





nes de herederol!l, cobroa ,le créditos,







PROTOTllO OE LIS IGOIS NITROGENAOIS
1.636 IETROS SOBRE EL Nlm BEL IIR
llMroRI.DA DmAL; DI 15 JU!IO A21 SI!I!MER!
VICENTE BUENO
CO~() 71, ca~a dl'l Heraldo. E'I
Jaca el ~e~urlll¡) domingo y IU!J('s
de cada fllC~.
Representante, O. FELIPE HuNo.
-"'A"'R"'I"'1"! 10::'1 DO.-=;:e'''' ti " r i l' r;(i nO'n
drstlc la rf'cha, srrnhrado ú lJipll
dc!put's dc la cosecha, el Carras-
cal dc E.Cill'lill, [)ilO f'1l l¡;,'minos
de Sllllla CUia: P~r'il U'alal' JirigiJ'-
.~e ti Sll pl'opielario lIilal'io ESClll'-
líll, (:!) Jnca, (cnsa dc Cavila,)
:-= ._---'~........... -, ........ "'.__ •
SE VENDE una ouua de bierro cou
un jergón de muelles en buen U80. En
Is sastrería de Darrio l Oalle Mayor, in-
formlHán.
Caja. de .L\..l.....orros
Se atlmiten imposiciones al tres por cien-
ttl de inlerós auual desde una vc~ela has-
ta 10.000.
Los imponentes de la Caja de Ahorros d~!
BJnco tieneo la ventaja do poder hacer SU3
imposiciooes y reintegro¡ lodos 108 diaS', en
zaragoza y en cualquiera de sU3'~uc!Jrs31es
Ó Agencias e,labtecidas en varias localidades
de la Región, auu coando la IllJr' la de qoa
sean poseedores no la Inyau &acado en la
Oficina de la I()('ahd"d en que se h.. llen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Csrlas de crédito, giro~, cheques y 6rde·
ne~ telegréllcu dro rnlrega
Gompra y venla ¡le valores. Ordenes de
Bol~a l'rÓsl.amos sobre \alol·es. Cucc.t.3l! de
crédito.
CAJAS DE ALQUIl.ER
Para la conservación de "aIMes, documen-
mentas de inlrr~', dinero, alhajas, valo-
re! etc., elc.
Leche de vaca
SE VENDE A 40 GEN'rIMOS LI-






Pídallse aguas, tarifa!;, folletos é in-
formes, á la Admioistracióo GeD~ral
instalada eo el BALNEARIO 108 meses
de Jooio, JnJio Agosto y Septiembre y
en Zaragoza, Coso, 87, el resto del año
Automovile..r de LA TRA.VSPIREKAICA en /Arun" _
====~====~Y'---'á~I.~I~I:,9~.~J~.'--'d~,~todo, ~o. trme, en $a1;j'uinigo
AIDlacén de Yeso
CElIE:\'TOS, CAÑlZ05 y CAIIBO:\'E; lllSEnALES
DE DÁMASO IGUACEL LACASA
CALLE DEL CARlIE:\', lO, JACA
En esta 3111ifl'U3 casa se renJc exclusivamente el (3n CCJIIOcit!o como
solicitado yeso~Je la rabric.1 d~1 Sr. "onteslru!', tle Tardienla. Cem~ll­
t~ natul'ales de 13 rabrica CE y DE, de Ca'ilicllo dI' Jaca, lan acrclill¡¡-
do,. POrll",,¡ de las marcos U:OS l' CANGREJO.






_ 2 Y tl2 P .lOO anual
. 3 por JOO ano.!.
• 3 Y 112 por tOO anual.
OEPOSITOS
En dectivo ., en toda cine de valures sin
cobrar derechos de custodi".
Preslamos hipotecarios sobre (loen rus-
ticas y urbanas por cuenta del BJnco Hipo.
teearjo de ElIpanii,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amollizaciones, de .
cuento de letru 50bre todas las plazas del
Ueioo y EXlrangcro
Compra y venta de monedas de oro y bi-
lIeles extranjeros.
CU!NlAS IllRRI!!l'!S AMNANOO 2ron IDO




COK DE VARIAS CLASES




á máquina, medial! y caloetines, lisos y
oalados, paro seftora,1l!s.ballero y nirlúsj
como igualmente bluFas y buft>ndas
caladas. 'l'odo '" preoios mÓdioos.
UBALDINA LLORO
Ot>Ue del 18 de Junio, n,o 6, pral,JACA
Pasta cera boro para dar brillo á los
suelOI y muebles.
De venta, Comeroio EL SIGLO
Mayor 15, Obispo, 1 y 3-JACA~
Vacuna La.tiene i~m,jo·
rab,e y la IDOCU·




Se veude un hermoso cuadro todo
borda(lo en sedas y en relieve con S(l
cristal y marco dorado: tamaño 90 ceo·
timetros de alto por 70 de aocho.
Uoa mesa de nogal propia para sala,
Razón co esta Imprenta.
